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การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาการกํ าจัดอิออนจากน้ํ าบาดาลโดยใชสนามแมเหล็กไฟฟา
และสนามไฟฟาสถิตย เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกํ าจัดอิออนในน้ํ าบาดาล เชน ความเขมสนาม
แมเหล็กไฟฟา, แรงดันไฟฟา, ปริมาณความเขมขนของอิออนในน้ํ า และอุณหภูมิที่เหมาะสม และ
ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือเปรียบเทียบกันระหวาง การใชสนามแมเหล็กไฟฟา, การใชสนาม
ไฟฟาสถิตย และการใชทั้งสองวิธีรวมกัน โดยทํ าการทดลองภายใตสภาวะใกลเคียงกับสภาวะจริง
จากผลการทดลอง พบวา ที่ความเขมสนามแมเหล็ก 0.2T แรงดันไฟฟา 40 โวลต และที่
อัตราการไหล 0.23 ลิตรตอวินาที จะมีประสิทธิภาพในการก ําจัดอิออนในน้ํ ามากที่สุด และพบวา
ประสิทธิภาพในการก ําจัดอิออนในน้ํ าแปรผันตามความเขมสนามแมเหล็กไฟฟา และแรงดันไฟฟา
ซึ่งที่ความเขมสนามแมเหล็กไฟฟาและแรงดันไฟฟานี้ พบวานํ ้าท่ีมีปริมาณความเขมขนเร่ิม
ตนของอิออนและอุณหภูมิสูง (เฉลี่ย 64 องศาเซลเซียส) จะมีประสิทธิภาพในการกํ าจัดอิออนในน้ํ า
มากกวาน้ํ าท่ีมีปริมาณความเขมขนเร่ิมตนของอิออนและอุณหภูมิต่ํ า โดยจากการทดลองสามารถ
กํ าจัดอิออนแคลเซียม, แมกนีเซียม, เหล็ก และแมงกานีส ไดเฉลี่ย 43%, 56%, 73% และ 85% ตาม
ลํ าดับ
การใชวิธ ี 3 ข้ันตอน พบวา วิธีสนามแมเหล็กไฟฟา สามารถก ําจัดอิออนรวมไดมากท่ีสุด
โดยกํ าจัดอิออนแคลเซียมได 60% และก ําจัดอิออนเหล็กได 98% รองลงมาคือ วิธีสนามแมเหล็กไฟ
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The investigation of the removal of ions from well water by electromagnetic and
electrostatic fields was carried out. Factors influencing the removal such as magnetic intensity,
voltages, ions concentration in water and temperature were studied. It was found that the
magnetic intensity of 0.2T or voltages of 40 volts and flow rate of 0.23 L/s gave the best
efficiency in removing ions from well water. The efficiency of ions removal varies with magnetic
field intensity and electrical voltage.
It was also found that, at this optimum magnetic field intensity and voltage, the iron
removal efficiency was the highest when the starting ions concentration and water temperature
were high. At water temperature of 64 oC, the removal of calcium, magnesium, iron and
manganese ions was found to be 43, 56, 73 and 85%, respectively.
By using a three-stage process, the electromagnetic method was found to be the most
efficient in removing ions, i.e. 60% of calcium and 98% of iron. The remaining concentration of
calcium and iron in treated well water is well below the standard of Bangkok Metropolitan Water
Supply.
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